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Les îles touristiques de l’océan Indien — les Maldives, les Seychelles, l’île Maurice
et l’île de la Réunion — constituent un excellent laboratoire pour observer les
mutations à l’œuvre dans les champs du tourisme et du transport aérien. Alors que
ce dernier constitue le mode d’accès principal, voire exclusif, l’analyse fait
apparaître pourtant des systèmes d’acteurs, des mises en tourisme et une
diversification des clientèles différentes selon les cas. À partir de points de départ
assez comparables, on aboutit à des modèles de développement touristique variés.
Par une approche géographique, l’article s’attache à comprendre les logiques des
différents acteurs, locaux ou exogènes et publics ou privés, et à saisir leurs choix et
arbitrages. L’analyse des volumes et des origines des flux touristiques, des
programmes de vol des compagnies et des plans de développement
gouvernementaux met en lumière la complexité des liens entre la qualité de
l’accessibilité et la nature de la fréquentation touristique. Oscillant entre maintien
de la compagnie nationale et ouverture à de nouveaux voyagistes aériens, entre
sécurisation de la clientèle traditionnelle la plus rémunératrice et recherche de
nouvelles clientèles des pays dits « émergents », les États insulaires de l’océan
Indien sont représentatifs des enjeux de la mondialisation du tourisme.
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